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BOCINS D’HISTÒRIA
Ernest Ortoll Martín
Conservador del Gabinet del col·leccionista del Museu Frederic Marès (Barcelona)
A l’arxiu de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid es 
conserva un nombrós conjunt d’expedients de construcció i millora d’edificis 
públics d’arreu de l’estat. Aquest fons és fruit de l’obligació de remetre, des del 
1786, a la comissió d’arquitectura d’aquesta institució els projectes relatius a 
aquest tipus d’edificis.
Gràcies a aquesta documentació sabem que el 30 de març del 1830 l’arquitecte 
Pere Serra i Bosch enviava des de Barcelona a l’Academia “…el plano, tres 
secciones y tres vistas que (…) he formado para dar mayor ensanche á la Yglesia 
Parroquial del pueblo de San Juan de Vilasá (…) con inclusion de una sucinta 
relacion de su disposicion, coste que tendrán las obras necesarias al efecto y 
metodo dela construcción…”. La comissió d’arquitectura avala la seva proposta 
el 4 de juny, i fou aprovada per la junta ordinària de l’Academia celebrada el 13 
de juny. Essent-li comunicada la resolució per carta el 16 de juny del 1830.
Lamentablement a l’acadèmia madrilenya no es conserva la documentació 
gràfica ni la memòria adreçada per Serra i Bosch junt amb la sol·licitud. 
Documents que segurament retornaren a Barcelona amb la resposta positiva, 
tal com es desprèn d’un escrit del mateix expedient, adreçada a Gaspar Lleonart 
per Serra i Bosch des de Barcelona el 26 de juny, per tal que aquest enviï algú 
a “recoger un canuto perteneciente al Tente. Cor. Don Pedro Serra,  dentro del 
cual se halla una obra y que luego mandandose hacer un cajoncito de madera 
se remita por la diligensia al mismo Sr. ...”. Al marge d’aquest escrit un breu text 
del 4 de juliol ens indica que fou Antoni Valls qui recollí “el canuto que contiene 
los planos y esplicacion”
Pere Serra i Bosch (c. 1762-1765 – 1837), considerat un dels introductors més 
importants del neoclassicisme a Catalunya, fou membre de l’Academia de San 
Carlos de València i tinent coronel d’infanteria. Fou també mestre de les obres 
de fortificació de Barcelona, arquitecte de la Reial Audiència de Barcelona i de 
la Cúria del Corregidor o Tribunal ordinari igualment de Barcelona1.
1 Un primera referència a aquest expedient de la Reial Academia de Bellas Artes de San 
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Fernando fou publicada per Maria Garganté Llanes a “Antoni Cellers i el seu entorn: notes sobre 
aqrquitectura religiosa vuitcentista” dins Locus Amoenus, 10, 2009-2010, p. 213, nota 44. Pel 
que fa a figura de Pere Serra i Bosch, a banda d’aquest mateix article de Garganté vegeu: J. 
M. Montaner i Martorell, La modernització de l’utillatge mental de l’arquitectura a Catalunya 
(1714-1859), Barcelona, 1990, p. 626-633).
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